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Orosz hadifoglyok Magyarországon 1919 januárjától  
a Tanácsköztársaság kikiáltásáig
Bár az 1918 márciusában megkötö breszt-litovszki békeszerződés előírta a 
hadifoglyok cseréjét, az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásakor a biro-
dalom területén több mint 1 millió, Magyarország területén mintegy 310 ezer 
orosz katona volt még hadifogságban. 1918 novemberének végére, illetve 
decemberére az orosz a hadifoglyok döntő hányada elhagyta a Magyar Nép-
köztársaság területét, ezzel azonban nem szűnt meg az országban az orosz 
hadifogolykérdés.
Tanulmányomban a Magyarországon lévő orosz hadifoglyok helyzetét 
tekintem át 1919 elejétől a Tanácsköztársaság kikiáltásáig. Vizsgálatom két 
problémát jár körbe. Egyrészt megvizsgálom a Magyarországon maradó vagy 
i áthaladó hadifoglyok helyzetét a kérdéses időszakban, másrészt áekin-
tem a Szovjet Vöröskeresztes Hadifogoly-misszió letartóztatásának körül-
ményeit.
Amikor a Károlyi-kormány 1918 novemberének végén kijelentee, hogy 
az ország területét az orosz hadifoglyok döntő hányada elhagyta,1 a Magyar-
ország területén maradó orosz hadifoglyok két kategóriáját deniálta: azok, 
„akik önkéntesen, részint boldogulásuk, részink családi összeköetésük foly-
tán ezen földön remélik feltalálhatni a jobb jövőt”, illetve az „olyan betegek, 
akik betegségük folytán a mai nehéz szállítási viszonyok következményekép-
pen el nem szállíthatók.”2 Ezen kívül a meglévő források alapján a haza nem 
térő hadifoglyoknak még két csoportját határozhatjuk meg: egyrészt a cisz-
1  Hadtörténelmi Levéltár, A polgári demokratikus forradalom katonai iratai. (továbbiakban: 
Pol. forr. iratai) HM 30917/Hdf.B.oszt.-1918. Miniszteri előterjesztés az Oroszországban és más 
ellenséges államokban lévő orosz hadifogoly véreink segélyezése és hazaszállítása tárgyában. 
1918. november 25. (B/14 dob. 4344. sz. mikrolmlap)
2  A kutatásaim alapjául szolgáló iratanyagban – a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztálya 
és a Hadügyminisztérium iratai – csupán néhány, utalásszerű információ található az 1918 de-
cemberét követően Magyarországon maradt ápoltakról. Ez a kérdés még további kutatást igényel.
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lajtán területekről szovjet területekre irányuló fogoly-szállítmányok szökés 
mia vagy forgalmi okokból Magyarországon rekedő tagjai, illetve azok a 
hadifoglyok, akik úgymond „elvi”, azaz politikai okokból maradtak az ország-
ban.
Az orosz hadifoglyok Magyarországon való letelepedésének kérdése már 
1918 tavaszán felmerült, ugyanis a breszt-litovszki béke lehetőséget ado 
arra, hogy az egykori cári katonák Magyarországon maradhassanak. Ekkor a 
hadifoglyoknak a letelepedésre vonatkozó kérelmüket a hadifogolytábor-pa-
rancsnokságra kelle benyújtaniuk, s honosításukról a belügyi és a hadügyi 
tárca közösen döntö.3 A forradalmat követően is több „önkéntes orosz 
hadifogoly” akart Magyarországon maradni, s újsághirdetések útján kerestek 
állást.4
A Magyarországon megtelepedni szándékozó oroszok motivációiról kevés 
információnk van. 1921-ben az országban maradó egykori orosz hadifoglyok 
szándékait a párizsi orosz emigráns kormány budapesti követe abban hatá-
rozta meg, hogy „a Magyarországon letelepülő orosz hadifoglyok részben 
azért nem kívánkoznak vissza Oroszországba, mert nem azonosítják magukat 
az oani bolsevizmussal, másrészt mivel ezen politikai okokon kívül a meg-
élhetési viszonyok és családi körülmények is a nevezeeket Magyarországon 
való megmaradásra késztetik.” A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 1921-
ben összeírt 271 hazatérni nem kívánó orosz hadifogoly is hasonló érvekkel 
szolgált a Magyarországon való tartózkodás melle.5
Az orosz hadifoglyok magyarországi tartózkodásának szabályozására 1919 
januárjában került sor. A belügyminisztérium intézkedése szerint a Magyar-
országon maradni szándékozó orosz hadifoglyokra – mint nem magyar ál-
lampolgárokra – az 1903. évi V. tc. rendelkezései voltak irányadóak, s ezzel az 
egykori hadifoglyok ügyei a hadügytől átkerültek a polgári közigazgatáshoz.6 
Ennek megfelelően a hadifoglyoktól bejelentkezési kötelezeséget követeltek 
meg, s a rendőrhatóságok pedig 3 hónap lakhatási engedélyt adtak számukra. 
3  Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár (továbbiakban: MNL PML) IV.408.b 
37501/1918. A BM körlevele Magyarországon letelepedni szándékozó hadifoglyokra vonatko-
zó kérdőívek tárgyában. Budapest, 1918. augusztus 16.
4  Budapesti Hírlap 1918. november 15.; Népszava 1918. november 24.
5  MNL PML IV.408.b 600/1922 Hadifoglyok összeírása.
6  MNL PML IV.408.oc Magyar Hadügyminisztérium 760177.sz./Hdf/a-1918. sz. rendele-
te. Budapest, 1919. január 2. (21. dob.)
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Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja viszont ezt az időt – mint az állam-
polgársági eljárás idejét – 15 napra rövidítee volna le, mivel véleménye sze-
rint a kérdés elbírálására ennyi idő is elegendő, és 3 hónapon túl csak azon 
hadifoglyok jelenléte le volna engedélyezhető Magyarországon, akiknek az 
i tartózkodását „fontos gazdasági és családi tekintetek indokolják”. Az orosz 
hadifoglyok hazatérésének támogatását az országban maradásuk helye azzal 
indokolták, hogy „a fegyverletétel folytán ohonukba tömegesen visszatért 
katonák ugyanis oly tekintélyes munkaerőt képviselnek, hogy az i lévő ha-
difoglyok nagyobb arányú letelepedése már az ország mindinkább rosszab-
bodó élelmezési viszonyaira való tekinteel sem indokolt.”7
Az országban maradó orosz hadifoglyok ideológiai motivációjának jelen-
tőségét nehéz meghatározni. Amíg a Tanácsköztársaságot követő felelősségre 
vonási eljárásokban ezt a motivációt negligálni kívánták,8 úgy a Szovjetuni-
óban, illetve az 1945 után Magyarországon megjelenő visszaemlékezésekben 
a Magyarországon lévő orosz hadifoglyok mind a szocialista forradalom leg-
főbb katalizátorai jelentek meg. A magyarországi hadifogolyként az illegális 
szocialista mozgalomba bekapcsolódó, majd a Tanácsköztársaság idején Lenin 
magyarországi képviselőjeként jelentős pozíciót betöltő Vlagyimir Uraszov 
szerint „az orosz kommunisták (…) minden erővel arra törekedtek, hogy a 
lehető legkésőbbi időpontra halasszák el a hazatérést, mivel bíztak a magyar 
forradalom elkerülhetetlenségében.” Viszont maga a forradalmár is megjegy-
zi visszaemlékezésében, hogy „az idő megcáfolta reményeinket és már nem 
segíte semmiféle ígéret, agitáció, semmiféle rábeszélés”, mivel mindinkább 
zsugorodo az országban lévő orosz hadifoglyok száma.9
Az orosz hadifogolykérdés „újratermelődését” hozta magával az orosz ha-
difoglyok osztrák és cseh területekről való elszállítása. A Külügyminisztérium 
Hadifogoly Osztály anyagában 1919 márciusában jelent meg az átutazó fog-
lyok problémája. A Nemzetközi Vöröskereszt levelet intéze a magyar mi-
niszterelnökhöz, ugyanis – megállapításuk szerint – az orosz hadifoglyok 
„mindannyian hasznot húznak az élelmiszerekből és ruhaneműkből, amelye-
7  MNL PML IV.408.oc PPSK vm. alispánjának körlevele az i tartózkodó hadifoglyok lete-
lepedése és lakhatási engedélye tárgyában. Budapest, 1919. január 2. (21. dob.)
8  Lásd például Jablonszky Maxim és társainak perének vallomásait. In: Budapest Főváros 
Levéltára (továbbiakban: BFL) VII.5.c B. Kgy. 10082/1919.
9  HL Magyar Tanácsköztársaság iratai (továbbiakban: MTK) 130/42. Vlagyimir Uraszov 
visszaemlékezése, 35-37.
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ket közöük kiosztunk, amidőn azonban arról van szó, hogy őket bevago-
nírozzuk, nem lehet őket megtalálni. Különböző szervezetek ügynökeinek 
agitációja ala állanak és eltűnnek anélkül, hogy nyomot hagynának.” Emia 
kérvényezte a magyar miniszterelnöktől, hogy a városi rendőrség „Budapes-
tet tökéletesen tisztítsa ki” valamennyi különálló és munkanélküli orosz fo-
golytól.10
Az orosz foglyok ilyen irányú megélhetését más források is megerősítik. 
A Tanácsköztársaság során a két ukrán toborzó tiszt brutális kivégzésével hír-
hedé vált Jablonszky Maxim a feketepiac adta lehetőségeket kihasználva 
tartoa fenn magát 1919 elejéig. A hadifogságban megtakaríto 4000 koro-
náját Bécsben ruhaneműkbe fektee, s az i vásárolt – és lopo – fehérneműt 
magasabb áron árulta a Teleki téren.11 Szegeden az a panasz jelent meg, hogy 
„sok olyan fogoly van, aki hazájába jutni nem tudván visszatért és ezek legna-
gyobb része sem önként nem jelentkezik, sem a munkaadója nem jelenti be.”12
Az orosz hadifoglyok érdekeit képviselő spanyol konzulátus is panasszal 
fordult a Magyar Külügyminisztérium felé amia, hogy az Ausztriából és 
Csehországból a Nemzetközi Vöröskereszt által Magyarországon át szállíto 
orosz hadifoglyok szállításuk ala és a budapesti gyűjtőtáborban nem voltak 
kellőképpen őrizve. Így a „rendesen propagandának áldozatul eső” hadifog-
lyok a magyar fővárosban és vidéken széjjelszéledtek.13 Ezt a tényállást meg-
erősíteék az államrendőrség jelentései is, amelyek szerint több orosz hadi-
fogoly visszaszökött Magyarországra a temesvári hadifogolytáborból, 
10  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (továbbiakban: MNL OL) K 73. 89. t. 16. 
(Nemzetközi Vöröskereszt Bizoság, Nemzetközi Hadifogoly Ügynökség levele a Magyar Köz-
társaság miniszterelnökéhez. Fordítás franciából magyarra. Budapest, 1919. március 2.)
11  BFL VII.5.c. B. Kgy. 10082/1919. I. köt. 84. ( Jelentés. Budapest, 1919. szeptember 10.); 
II. köt. 110–111. (Oláh Aurélia kihallgatási jegyzőkönyv. Budapest, 1919. szeptember 26.) 
120–125. (Max Jablonszky kihallgatási jegyzőkönyve. Budapest, 1919. október 7.) IV. köt. 
264–265.(Elmeorvosi szakvélemény. Budapest, 1920. január 14.); V. köt. 268–269., 278–279. 
(Tárgyalási jegyzőkönyv. Budapest, 1920. január 12.)
12  MNL OL K 184 62/g t. 222/1919. Szegedi gazdasági munkabizoság 1919. február 1-jei 
ülésének jegyzőkönyve.
13  MNL OL K 73. 89. t. 13–14. (1556/1919. A Magyar Külügyminisztérium levele a Had-
ügyminisztériumhoz az orosz hadifoglyoknak Magyarországon való átszállítása tárgyában. Bu-
dapest, 1919. március 3.)
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ugyanis o olyan hírek terjedtek el, hogy nem hazájukba, hanem szerbiai 
hadimunkára viszik őket.14
Ezekre tekinteel a magyar kormányzat a hadifogoly-szállítmányokból 
megszökö orosz foglyok számára orosz és német nyelvű hirdetményeket 
helyeze ki Budapesten és a nyugati határszél pályaudvarain, amelyekben 
felszólítoák őket, hogy jelentkezzenek a spanyol konzulátuson. A Belügy-
minisztérium 1919. március 15 után elrendelte minden olyan, 1918. novem-
ber 13-át követően Magyarország területére érkeze orosz hadifogoly inter-
nálását és Királyhidára szállítását, akik nem rendelkeztek személyazonossági 
lappal, vagy akiknek ez a dokumentuma elévült.15 A magyar fél azt a megol-
dást is támogaa, hogy Bruck-Királyhidától a temesvári gyűjtőtáborig francia 
katonai őrség kísérje az orosz hadifoglyokat Magyarországon keresztül.16
A Szovjet Vöröskeresztes Hadifogoly-misszió
A breszt-litovszki békéhez kötődő hadifogoly-egyezmény megkötését köve-
tően 1918. augusztus 7-én érkeze Bécsbe a Szovjet-Oroszország érdekeit 
képviselő cserebizoság. Bár a misszió tagjai rendőrügynöki meggyelés ala 
álltak, a Monarchia időszakban nem léptek fel a működésük ellen. A Monar-
chia felbomlását követően Bécsből az oani szovjet vöröskeresztes misszió 
vezetője, Jakov Bermann Budapestre érkeze, ahol a Budapesti Csoport élé-
re állt. Ezáltal november közepétől az orosz hadifoglyok hazatérésének koor-
dinációját a Szovjet Vöröskeresztes Misszió végezte.17 A Károlyi-kormány az 
14  MNL OL K 73. 89. t. 19. (1556/1919. A Magyar Hadügyminisztérium levele a miniszteri 
fegyverszüneti bizoságnak. Budapest, 1919. március 13.) A temesvári táborban uralkodó rosz-
sz állapotokról lásd: Ju. A. Piszarjev: Russzkije vojennoplennyije v Avsztro-Vengrii v 1917-1918 
gg. In: Isztorija SZSZSZR, 10. évf. (1966) 4. sz. 175.
15  MNL PML IV.408.b 12315/1919. A Belügyminisztérium távirata az 1918. november 13. 
után külföldről érkeze orosz hadifoglyok jelentkezése és internálása tárgyában. Budapest, 1919. 
március 17.
16  MNL OL K 73. 89. t. 19. (1556/1919. A Magyar Hadügyminisztérium levele a miniszteri 
fegyverszüneti bizoságnak. Budapest, 1919. március 13.)
17  Uraszov úgy jelöli meg az időpontot, hogy a „burzsoá demokratikus forradalomtól” számí-
to két hét múlva. In: HL MTK 130/42 37.
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1918. november végén kiado nyilatkozatában még pozitívan értékelte a 
szovjet hadifogoly misszió munkáját.18
Az 1918-tól meglévő szovjet hadifogoly misszióknak a hadifogoly-kérdé-
sen túlmutató szerepük volt. Egyrészt lehetőséget adtak az ado ország szo-
cialista mozgalmaival való kapcsolatfelvételre, illetve azok támogatására. Így, 
bár a misszió számára tiltoák az osztrák hatóságok a politikai működést, a 
fogolytáborokba és a hadifogoly-munkahelyekre való szabad bejárás lehető-
séget ado az agitáció kifejtésére és az OK(b)P Monarchiában fellelhető 
szerveivel való kapcsolatfelvételre.19 Másrészt a diplomáciai elszigeteltségben 
lévő Szovjet-Oroszország számára a hadifogolyügy volt az egyetlen lehetőség 
a nemzetközi kapcsolatok létesítésére.20 Viszont a misszió szűkebb feladat-
köre, a hadifogoly-szállítmányok irányítása is politikai jelentőséggel bírt a 
polgárháborús Oroszországban. Ugyanis amíg a Monarchia más utódállamai-
ban21 az orosz kommunista csoportok szétverésével és az antant-missziók 
irányításával a hadifoglyok tömegeit a bolsevik hatalommal szemben fellépő 
erőkhöz22 kívánták irányítani, addig a szovjet misszió a Bécs–Krakkó–Lvov 
18  „Oroszország részéről kiküldö hadifogoly gyámolító bizoság karöltve a népkormánnyal, 
gondoskodik az orosz hadifoglyok helyzetének javításáról és a gyors hazaszállításáról. A magyar 
népkormány azzal az ajánlaal fordul a szövetséges államok kormányaihoz, hogy hasonló bizo-
ságokat küldjenek Magyarországra, mely bizoságoknak feladata lenne a saját népéhez tartozó 
– bár már kevés – ilévő hadifogolynak helyzetét megvizsgálni és hazaszállításukban közremű-
ködni.” In: HL Pol. forr. iratai. HM 30917/Hdf.B.oszt.-1918. Miniszteri előterjesztés az Orosz-
országban és más ellenséges államokban lévő orosz hadifogoly véreink segélyezése és hazaszál-
lítása tárgyában. 1918. november 25. (B/14 dob. 4344. sz. mikrolmlap)
19  Ljudmilla Csizsova – Józsa Antal (összeáll.): Az orosz internacionalisták a Magyar Tanács-
köztársaságért. Kossuth, Budapest 1973, 16.
20  Hajdu Tibor: Adatok a Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország kapcsolatainak történe-
téhez. In: Párörténeti Közlemények, 7. évf. (1961) 3. sz. 88.
21  Csehszlovákiában bolsevik propagandára hivatkozva 1918. november közepén kiutasítot-
ták a szovjet küldöeket és döntöek az ország területén lévő mintegy 50000 orosz hadifogoly 
eltávolításáról. Ausztriában a hadifogoly misszió felszámolására a budapesti misszió felszámolá-
sával párhuzamosan 1919 januárjában került sor, a Bécsi Orosz Kommunista Csoportot pedig 
már november 14-én felszámolták In: Pesti Hírlap, 1918. november 19.; Csizsova – Józsa: Id. 
mű, 194.
22  Az Izvesztyija szerint az ukrán ellenforradalmi direktórium Budapesten az ukrán nemzeti-
ségű hadifoglyokat erőszakkal sorozta be. 1919. március elején Gyenyikin tisztjei az i maradt 
oroszok közö toboroztak. Lásd Hajdu: Id. mű, 191.
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és Budapest–Sztrij vonalona bolsevikok által ellenőrzö területekre irányí-
toa a hadifoglyokat.23
A Szovjet Vöröskeresztes Misszió működését 1919 januárjában Vix alez-
redes nyomására szünteék be. Nagy Vince belügyminiszter közreműkö-
désével 1919. január 7-én tartóztaák le a szovjet misszió tagjait bolsevik 
propaganda űzésének vádjával.24 A magyar fél a 14 tagú vöröskeresztes misz-
sziónak csupán a kiutasításával számolt, viszont január 8-án Vix alezredes 
kérésére az oroszokat – a lefoglalt iratokkal és pénzösszeggel egyetemben – 
átadták egy négy francia tiszt által vezete szpáhi csapatnak, amely Szegedre 
hurcolta őket.25
A magyar állam ambivalensen reagált a bizoság lefogására. A magyar fél 
az antant nyomása, illetve a misszió politikai tevékenysége melle alapve tően 
arra hivatkozo, hogy a szovjet hadifogoly misszióra nincs szükség. A misszió 
szükségtelensége melle szólt az ország területén maradt orosz hadifoglyok 
csekély létszáma,26 illetve hogy más szervek – mint a Vöröskereszt vagy a 
spanyol konzulátus – is foglalkoztak az ország területén lévő orosz foglyok 
ügyével.27 Másrészt viszont a misszió letartóztatása és fogva tartásának körül-
ményei28 rossz fényt veteek a magyar államra. Amint azt az orosz bizoság 
23  Csizsova – Józsa: Id. mű, 16-17., 20.; Józsa Antal: Orosz hadifoglyok Magyarországon 
1917–1919. In: Pach Zsigmond Pál – A. P. Okladnyikov (szerk. biz.): Magyar internacionalisták 
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dapest, 1919. február 2.
28  „…az orosz misszió tagjai Szegeden vannak s 14 nap óta egy nedves pincében vannak 
bezárva, ahol még szalmát sem kapnak, amelyen feküdhetnének. A franciák bánásmódja velük 
szemben igen előzékeny, ellenben a magyar hatóságok, különösen a budapesti rendőrség brutá-
lis fellépése mia tele vannak panaszokkal. (…) a Bécsben működő orosz missziót is kiutasítot-
ták, azonban elutazásukra nyolc napi időt adtak, toloncházba őket nem szállíto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egyik tagja megfogalmazta: „az orosz misszió letartóztatásának az lesz a kö-
vetkezménye, hogy az Oroszországban működő és oda kiutazó magyar vö-
röskeresztes missziókat menthetetlenül le fogják tartóztatni és ebből nem 
csak az illető misszió tagjainak, hanem a magyarországi származású hadifog-
lyoknak is igen nagy káruk lesz.”29 Ugyancsak tiltakozo Benjamin Szvedlov, 
az Oroszországi Vöröskereszt Egyesület Központi Bizoságának elnöke is.30 
A válaszreakció nem is maradt el, mivel az Oroszországban lévő magyar ha-
difogoly misszió tagjai is őrizet alá kerültek.31
A bécsi misszió vezetője a budapesti letartóztatások hírére felvee a kap-
csolatot a magyar szervekkel, de hivatalos választ nem kapo. Orosz források 
szerint a magyar fél azt közölte a bécsi misszióval, hogy a letartóztatoakat 
Oroszországba utasítoák ki,32 ám a Külügyminisztérium Hadifogoly Osz-
tály anyaga szerint a magyar fél csupán arról tudo számot adni, hogy nem 
rendelkeznek információval a misszió tagjainak hollétéről.33
A Berinkey-kormány az Oroszországban lévő magyar hadifogoly misszió 
tagjaira tekinteel februárban megpróbált intézkedni a hadifogoly misszió 
ügyében. Egyrészt a magyar külügy február 11-én – eredménytelenül – átira-
tot intéze a budapesti orosz hadifogoly bizoság szabadon bocsátása érde-
kében.34 Másrészt a januárban Bécsből kiutasíto hadifogoly misszió tagjait 
megpróbálta szovjet területre juatni. A bécsi orosz hadifogoly bizoságot 
először Kárpátalján keresztül próbálták hazaküldeni Galícia, illetve Kelet-Uk-
rajna felé,35 de i a salvus conductus státuszuk ellenére Szjankiban lévő ukrán 
szabadcsapatok kirabolták őket, majd visszairányítoák Magyarországra.36 
Ezután megpróbálták a bizoság tagjait Bécsbe visszaküldeni, ahonnan Né-
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metországon át szállítoák volna őket Oroszországba, de az osztrák belügy 
február 27-én a bécsi magyar követség és a budapesti német-osztrák követség 
február 23-24-i egyezetése ellenére sem engedte be őket az országba.37 Végül 
Böhm Vilmos hadügyminiszter német kapcsolataival sikerült a misszió tag-
jait Németországon keresztül hazaküldeni.38
Az orosz hadifoglyokkal kapcsolatban a polgári demokratikus kormányzat 
utolsó három hónapja ala felmerült problémákra a Tanácsköztársaság a ko-
rábbiakkal ellentétes megoldásokat kínált. Szegeden kiszabadítoák a misszió 
tagjait, s lehetőséget teremteek munkájuk ismételt folytatására.39 Amíg az 
eddigiekben az orosz hadifoglyok hazatérésének ösztönzése volt a magyar 
kormányzatok célja, ezt követően az Orosz Szovjet Köztársaság külügyi nép-
biztosa, G. V. Csicserin 1919. március 24-én a Magyarországon lévő orosz 
hadifoglyokat a Vörös Hadseregbe való belépésre hívta fel.40
37  MNL OL K 73 85. t. 871/1919. Bécsi orosz hadifogoly bizoság elszállítása. Budapest, 
1919. február 27.
38  Hajdu: Id. mű, 89.
39  Uo.
40  Csizsova – Józsa: Id. mű, 201–205.
